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LA NECRÓPOLIS DE CAN CANYÍS 
L EL MATERIAL CERÀMIC 
La necròpolis de Can Canyís (Banyeres del Penedès, Baix Penedès) fou destruïda 
per l'acció de l'arada mecànica durant el mes d'agost de 1960. El Dr. Salvador 
Vilaseca, juntament amb els seus col·laboradors els senyors Mafié Güell i Solé 
Caselles recolliren les restes de les urnes funeràries i dels dipòsits que havien que-
dat dispersats per la superfície del camp. Encara es pogueren excavar tres enterra-
ments no afectats totalment, així com un quart -l 'anomenada per Vilaseca Tom-
ba de Guerrer- localitzat l'any següent. Els materials recollits foren dipositats al 
Museu del Vendrell, on es troben avui en dia. 
Amb aquest article es pretén presentar una primera part dels resultats 
extrets d'un estudi dels materials funeraris de la necròpolis'. S'enfocarà l'anàlisi 
vers els elements ceràmics del registre funerari, majoritàriament contenidors 
cineraris. En properes publicacions s'exposaran resultats sobre la resta dels ítems 
de la necròpolis. 
LA CERÀMICA FUNERÀRIA. 
PROBLEMÀTIQUES I PERCENTATGES 
El conjunt de materials ceràmics resulta una de les parts més interessants de 
tot el conjunt de les mostres recuperades del registre de Can Canyís. Constitueix 
un dels grups més nombrosos i, com es veurà, s'hi poden aïllar diverses tipologies 
diferenciades. De totes maneres, aquests fragments ceràmics presenten una sèrie 
de problemàtiques que han dificultat la seva identificació per grups i que, un cop 
solventades, han permès canviar moltes de les hipòtesis de treball que fins al 
moment es mantenien. 
Resulta força paradoxal que durant l'estudi que realitzà el Dr. Vilaseca de 
les restes localitzades, donés una major importància a les urnes funeràries més o 
1 Els resultats es presentaren en la Tesi de Llicenciatura titulada Can Canyís. Una necròpolis de la la.Edat 
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ria Antiga i Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. 
menys complertes que no pas a la gran majoria d'exemplars ceràmics, que presen-
ten un elevat grau de fragmentació. Les urnes poc afectades per la destrucció 
representen un mínim dins del conjunt i, per tant, ha estat necessari aprofundir 
en la naturalesa de multitud de fragments que no expressen individus concrets. 
La majoria dels fragments ni tan sols foren netejats, i, molt menys encara, inven-
tariats, fet que, en alguns casos, ha resultat beneficiós a l'hora de conservar les 
decoracions pintades de determinats vasos. 
La mancança d'aprofundiment, així com el fet de no haver netejat les cerà-
miques provocà errors per part del Dr. Vilaseca com ara el parlar de "tirnas de 
barro hechas a mano"que respecta a les urnes d'orelletes, manufacturades a torn 
sense excepció. Es tracta, però, d'un torn lent, que podria induir a confusions. 
Vilaseca parla també de la minsa presència de ceràmiques pintades, fet que, com es 
veurà, resulta també equívoc. De totes maneres, l'estudi de la resta de materials no 
ceràmics de Can Canyís fou realitzat de forma bastant més complerta. 
La pràctica totalitat del registre ceràmic de Can Canyís fou localitzat en un 
estat de fragmentació força elevat. Aquest fet ha dificultat la feina de determinar 
els diversos grups ceràmics. S'han establert una sèrie de percentatges, a partir de 
la totalitat de fragments dipositats en els fons del Museu Municipal de Ca'l Gui-
merà del Vendrell. Si bé aquests percentatges poden resultar confusos i fins i tot 
erronis (tenint en compte el divers grau de fragmentació que poden presentar 
unes peces o unes altres), resultarà interessant contrastar-los per tal de demostrar 
una clara preeminència dels grups ceràmics tornejats enfront dels fets a mà: 
-Ceràmica oxidada a torn: 685 fragments-71 % del total. 
-Ceràmica reduïda a torn: 19 fragments-2 % del total. 
-Ceràmica reduïda a mà: 256 fragments-27 % del total. 
Una altra dificultat afegida és que es compta amb molt poques formes cerà-
miques determinables, enfront d'una enorme majoria de fragments informes. 
Així, per exemple, en el cas de la ceràmica oxidada a torn, apart de l'existència de 
dues urnes d'orelletes més o menys complertes, de la totalitat de fragments (685) 
tan sols es disposa de 8 vores, 9 nanses, 3 arrencaments de nansa i 12 fragments 
de fons. Podem afirmar l'existència d'altres urnes d'orelletes, però no es pot con-
siderar una xifra fiable, doncs de les formes abans citades, moltes d'elles poden 
pertànyer a una mateixa peça. Aquest fet es repeteix a la resta de grups ceràmics 
determinats. 
Cal considerar també una total absència de ceràmiques d'importació grega, 
esdevenint l'única peça forània un fragment de vora d'un vas tipus Cruz del 
Negra de manufactura fenícia, sense context aparent. Aquest fet dificulta també 
el poder ajustar les cronologies de funcionament funerari a partir dels vasos cerà-
ELS GRUPS CERÀMICS. 
Com ja s'ha indicat, són tres: ceràmica a mà, ceràmica reduïda a torn i ceràmica 
oxidada a torn. 
I .CERÀMICA A MÀ: 
Aquest grup ceràmic és el segon en percentatge de tot el conjunt i està for-
mat per 258 fragments (250 informes, 2 vores, 2 nanses, 1 arrencament de nansa 
i 1 fons) i una urna reconstruïda. Es tracta de ceràmiques molt rodades, que con-
serven en alguns casos restes de decoració brunyida. A l'hora d'aïllar possibles 
individus ceràmics la qüestió es complica bastant. Com ja s'ha assenyalat, tan sols 
es compta amb una urna reconstruïda, amb perfil en S, que abans de ser restaura-
da presentava un nivell de fragmentació molt elevat. La seva forma ha variat 
segons les diverses reconstruccions, passant de ser un vas à chardon en la primera 
reconstrucció, a tenir l'actual perfil en S exvassat. De totes maneres, creiem que 
aquesta darrera reconstrucció és la correcta, doncs únicament s'han usat frag-
ments pertanyents al vas en concret, mentre que en la primera reconstrucció, à 
chardon, feta poc temps després de la troballa, s'hi observaven fragments ceràmics 
pertanyents a diverses peces. Pel que respecta a la resta de fragments amb forma, 
com a mínim es podria determinar la presència de dos individus més (dues vores 
diferents). En quant als fragments de nansa i de fons, aquests resulten de difícil 
atribució, doncs podrien formar part d'aquests dos possibles individus o bé cons-
tituir-se en exemplars independents. 
L'urna reconstruïda és l'element que presenta major entitat del conjunt. Es 
tracta, com ja s'ha indicat, d'una urna amb perfil en S exvassada, sense peu i amb 
una lleugera tendència a l'ovalitat. La seva pasta és força depurada, presentant un 
color rogenc. És un vas que conserva les formes de les urnes del segle VII a.n.e., 
però que ja ha perdut la decoració en acanalats. La forma d'aquests vasos apareix 
referenciada ja a necròpolis llenguadocianes com Millas, Moulin i Grand Bassin I 
a Mailhac, o bé als túmuls de Cazevielle. En contexts anteriors pot ser determina-
da al Molar (Priorat, a partir del segle VIII a.n.e.). Niiria Rafel assenyala (RAFEL 
1991) que al Coll del Moro de Gandesa (Terra Alta) comencen a aparèixer els 
perfils en S durant la segona meitat del segle VII a.n.e., en vasets de peu alt, 
mantenint-se la decoració en acanalats, que més tard es transformaria en incisa. A 
la necròpolis d'Almenara (Baix Segre), Maluquer (MALUQUER 1975) hi loca-
litzà dues urnes d'enterrament força semblants a la de Can Canyís, dins d'estruc-
tures tumulars de planta circular sense cista apreciable. Ruiz Zapatero (RUIZ 
ZAPATERO 1985) les situa cronològicament durant l'encavalcament existent 
entre els segles VII i VI a.n.e., associades a braçalets llisos de secció quadrangular. 
A la Tomba 1 de Can Canyís, la mateixa on es localitzà l'urna, aparegueren 
alguns fragments de braçalets d'aquest tipus. La datació de l'urna de Can Canyís 
haurà de sicuar-sc, dones, a partir d'inicis del segle VI a.n.e, quan ja fa temps que 
ha desaparegut la decoració acanalada, els vasets s'han implantat ja plenament, i 
es documenten decoracions brunyides, en alguns casos força grolleres, com és la 
del vas de la necròpolis penedesenca. Es tracta, per tant, d'una forma ceràmica 
d'una llarga perduració en el temps, arribant-se a documentar fins i tot en con-
texts com el del sepulcre del Mas del Roig (Baix Aragó), datable perfectament 
dins ja del segle V a.n.e. 
Resulta força interessant aplicar els paràmetres d'anàlisis morfomètrica del 
perfil de les urnes cineràries realitzades a mà. Aquest tipus d'estudi és l'aplicat per 
Pedro Castro a les urnes de la necròpolis del Calvari a El Molar, Priorat (CAS-
TRO 1994). El model és factible de ser usat en conjunts funeraris excavats i amb 
diversos individus ceràmics a mà, i per tant, les conclusions que es puguin 
extraure del conjunt de ceràmiques a mà de Can Canyís seran molt limitades. De 
totes maneres s'ha considerat necessari utilitzar alguns d'aquests paràmetres en 
l'individu reconstruït, per tal de poder comparar determinats resultats extrets per 
Castro en l'estudi de les urnes del Molar amb els resultats de l'urna de Can Ca-
nyís. Castro es basa en els plantejaments d'instrumentalització analítica exposats 
per investigadors com Estévez o Lull (ESTÉVEZ i LULL 1984) que partirien de 
sistemes de classificació de la biometria de la taxonomia ceràmica, model aplicat 
en els conjunts de ceràmiques argàriques o talaiòtiques (CASTRO 1994). Apart, 
Castro aplica tota una sèrie d'anàlisis multivariants associades a l'estudi mor-
fomètric, fet que resultarà impossible d'aplicar a Can Canyís, al comptar-se tan 
sols amb un exemplar. El que sí que es podrà fer serà comparar morfomètrica-
ment l'urna de la necròpolis penedesenca amb les de la necròpolis del Molar, 
partint del pressupost de què es tracta d'un mateix taxó ceràmic. 
El model plantejat per Castro es basa en la interpretació i comparació 
d'una sèrie de mesures de les peces ceràmiques. Interpreta estadísticament mesu-
res com l'alçada total del vas (Ht), l'alçada de la vora (Hvo), l'alçada del coll 
(Hco), l'alçada del cos (Heos), l'alçada inferior (Hinf, distància entre el diàmetre 
màxim fins al punt de recolzament de la base de la peça), l'amplada en el punt 
del coll més proper a l'eix de simetria vertical (Diàmetre mco), el diàmetre 
màxim de la boca del vas (Diàmetre bo), l'amplada en la unió del cos amb el coll 
(Diàmetre co-cos), l'amplada màxima de la peça (Diàmetre mx) o l'amplada de 
la unió entre la base i el cos (Diàmetre ba-cos). 
Un cop mesurada l'urna de Can Canyís s'obtenen els següents resultats (en 
H t Hvo Hco Heos Hinf D.mco D.bo D.co-cos D.mx D. ba-cos 
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A partir de les mesures establertes Castro proposa establir els índex de rela-
ció, que correspondrien a l'expressió quantitativa de les diferents proporcions de 
l'urna. Estableix dotze índex de relació, dels quals tan sols es podran usar en el 
cas que s'analitza els onze primers. Aquests índex resulten de la divisió entre les 
dues variables considerades en cadascun d'ells (CASTRO 1994): 
-Ht/D.mx: Esbeltesa global. Es pot determinar el grau d'allargament dels vasos. 
-D.bo/Ht: Obertura. Es tracta d'un indicador de proporcions determinades per 
a la funció dels vasos. 
-D.bo/D.mx: Exvassament de la vora. Indica la relació existent entre l'exvassa-
ment de la vora i el diàmetre màxim del cos del vas. 
-Hco/Hcos: Alçada relativa del vas. Defineix les relacions existents entre les alça-
des del coll i del cos del vas. 
-Hinf/Ht: Relaciona l'alçada de la carena en quant a l'alçada total del vas. 
-Hcos/D.mx: Esbeltesa del cos. Indica el grau d'allargament del cos. 
-D.co-cos/D.mx: Estretament superior del cos. Determina la proporció de pro-
jecció de la paret superior del cos sobre l'eix de simetria, distanciant-se de la 
carena. 
-D.ba-cos/mx: Estretament inferior del cos. 
-D.co-cos/D.bo: Estretament del coll. Determina el grau d'inclinació de la vora 
en origen. 
-Hbo/Hco: Diferenciació de la vora. Alçada relativa de la vora en quant al coll. 
-D.mco/D.co-cos: Estretament inferior del coll. Orientació i inclinació de la 
paret del coll. 
Ht/D D.bo D.bo/ Hco/ Hinf Heos/ D.co- D.Ba D.co- Hbo D.mco 
mx /Ht D.mx Heos /Ht D.mx cos/ cos/ cos/ /Hco /D. 
D.mx D.mx D.bo Co-
Cos 
113 72 81 29 48 109 70 - 86 21 88 
A partir d'aquests resultats (en percentatges) s'entraria en la comparació 
entre el llistat d'índex de relació de ceràmiques amb perfil en S del Molar i els 
índex del vas de Can Canyís. Cal assenyalar que aquesta urna pot ser emmarcada 
tipològicament dins de la Forma I de Castro, és a dir, dins del grup de vasos amb 
perfil en S i vora exvassada. Castro (CASTRO 1994) extreu una sèrie de conclu-
sions a partir de l'anàlisi morfomètrica de les urnes a mà de la Forma I del Molar. 
L'exemplar de Can Canyís resulta perfectament emmarcable dins d'aquestes 
variables. S'observarà una clara tendència vers la normalització de les proporcions 
de les urnes: 
1. Les urnes del Molar no presenten en cap cas diàmetres de boca superiors al 
90% del diàmetre màxim del vas. Les proporcions es situen entre el 60 i el 
90%. En el cas de Can Canyís, el diàmetre d'obertura de la boca es situaria en 
una zona mitja, entorn al 72% de diàmetre màxim, com la majoria de les 
urnes del Molar. 
2. Aquest diàmetre màxim queda emmarcat al Molar entre el 40 i el 50% de 
l'alçada total del vas. L'exemplar de can Canyís presenta un diàmetre màxim 
entorn del 48% de l'alçada total. 
3. L'estretament de la unió entre la vora i el coll es troba entre el 60 i el 90% del 
diàmetre màxim. A Can Canyís, aquest es troba entorn del 82% del màxim. 
4. Al Molar, l'estretament entre el coll i el eos cal ser situat entre el 70 i el 90% 
de l'alçada, trobant-se en la peça de Can Canyís entorn al 88%. 
5. Bastants de les urnes del Molar presenten en aquest punt una línia de fractura 
que ha fet pensar a Castro en una fabricació independent de coll i cos. En el 
cas de l'individu de Can Canyís la seva elevada fragmentació ens impedeix 
d'afirmar amb seguretat aquesta dada, encara que és bastant possible que 
pogués ser d'aquesta manera. 
La resta de les freqüències comparatives dels vasos del Molar i del de la 
necròpolis penedesenca presenten també una minsa variabilitat, fet que ens 
orienta a creure en l'existència d'una certa normalització en el procés de manu-
factura. Pel que respecta a l'individu de Can Canyís, tal i com s'ha indicat, la 
majoria dels seus índex de relació es mantenen dins dels paràmetres determinats 
per a les urnes del Molar. D'aquest fet es pot extraure la conclusió de què amb-
dues mostres provenen de taxons o patrons ceràmics comuns, englobats al Molar 
dins de la Forma I de Castro. Morfomètricament l'urna de Can Canyís és molt 
semblant a les del Molar. La gran diferència és que la de la necròpolis de Banye-
res ha perdut ja la decoració en acanalats que presenten les del Molar. Seria inte-
ressant considerar que l'englobament de ceràmiques a mà, que a priori presenten 
cronologies separades (l'exemplar de Can Canyís seria com a mínim mig segle 
més modern que les urnes del Molar) dins dels mateixos taxons ceràmics ha de 
respondre a idees ceràmiques comunes, lligades a qüestions de moda o de tecno-
logia, i que la ceràmica a mà hauria de ser considerada com a manufactura artesa-
nal, en cap cas seriada com pot ser la ceràmica a torn. En aquest sentit és defensa-
ble que existeixen idees ceràmiques concretes que circularien i que, com s'ha vist, 
perviurien llargament en el temps, sense entrar en la seriació del torn. De totes 
maneres, cal abordar aquesta dada des del punt de vista purament hipotètic, 
doncs som conscients que les urnes amb perfil en S responen a formes ceràmi-
ques molts senzilles de realitzar, fet que introduiria també paràmetres com ara la 
casualitat per a les semblances formals entre les dues mostres. 
Es documenten també en el context de la necròpolis tres fusaioles. Tots tres 
exemplars presenten pastes poc depurades, amb desgreixants de quarsita de cali-
bre força elevat. La cocció, a l'igual que la resta de peces a mà, ha estat reductora, 
dotant-les d'una tonalitat variable entre el marró rogenc i el marró clar. Totes 
tres peces presenten dimensions diverses: 
-Fusaiola 1: És la de majors dimensions, amb un diàmetre de 45 mm. i una 
amplada de 20 mm. L'orifici té un diàmetre de 5 mm. És de secció lleugera-
ment exagonal, bitroncocònica, presentant un perfil suau. Pertany al tipus D-b 
de Castro Curel (CASTRO CUREL 1980: 138, esquema 1). Lleugerament 
fragmentada. 
-Fusaiola 2: Més petita, té un diàmetre de 29 mm. i una amplada de 14 mm. 
L'orifici, de 3 mm. de diàmetre, presenta una boca en forma d'embut de 8 mm. 
de diàmetre. Té un perfil exagonal i bitroncocònic, i es pot classificar dins del 
tipus D-a de Castro Curel. Està complerta. 
-Fusaiola 3: És la més petita de les tres, amb un diàmetre de 21 mm. i una 
amplada de 13 mm. El seu orifici presenta un diàmetre de 3 mm. i la seva boca 
en forma d'embut, 14 mm. El seu perfil és lleugerament trapezoidal, i es pot 
classificar dins del tipus F de Castro Curel. També està complerta. 
Pel que respecta a la seva cronologia. Castro Curel afirma que a França i al 
NE de Catalunya, el trànsit entre les formes bicòniques i troncocòniques es pro-
dueix tardanament, en el pas del Bronze Final a la la. Edat del Ferro (CASTRO 
CUREL 1980). Dataríem les peces de Can Canyís d'una manera ample al llarg 
del segle VI a.n.e. 
IL CERÀMICA A TORN: 
Es tracta del grup ceràmic que presenta un major nombre de fragments 
inventariats. La pràctica totalitat ha rebut una cocció oxidant. Es compta també 
amb dinou fragments pertanyents a ceràmiques tornejades reduïdes, entre les 
quals s'inclou una vora força oberta d'una petita tenalla, així com amb una altra 
d'un plat de petites dimensions. Aquestes peces presenten una decoració brunyi-
da. No es tracta de ceràmiques grises monocromes, sinó que possiblement tin-
drien un origen indígena. 
Pel que respecta a la resta de ceràmiques a torn, poden atribuir-se a dos 
grups productius clars: la ceràmica de producció fenícia i la ceràmica de produc-
ció indígena. 
11.1. Ceràmica de producció fenicia: 
S'ha aïllat un individu amb seguretat. Es tracta d'un fragment de vora d'un 
vas de cocció oxidant. El fragment conservat posseeix unes dimensions aproxima-
des d'uns 50 mm. de llarg de vora per uns 40 mm. d'amplada. A 3 mm. de la 
vora s'hi defineix una estreta incisió, de 2 mm. d'amplada. La pasta de la peça és 
de color rosat, amb tendència vers l'ataronjat. La seva cocció ha estat compacta, 
sense presentar-se evidències de "sandwich". S'hi ha usat un desgreixant de quars 
de grans dimensions, fet que dóna, juntament amb el desvastament exterior del 
fragment, un aspecte poc depurat. Es tracta d'un vas de parets força fines, fet que 
indicaria un bon control dels processos de tornejat i de cocció. 
Havent reconstruït les seves dimensions, aquestes coincideixen amb les dels 
vasos del tipus IL2.B.bl de la tipologia feta pet Maria Belén i Juan Pereira 
(BELEN i PERERA 1985), que alhora és parella amb la forma 2 de la classifica-
ció de Bisi (BISI 1970). Les característiques principals d'aquests vasos són el seu 
cos esfèric, amb boca estreta i coll cilíndric o troncocònic que pot presentar una 
motllura vers la meitat de la seva paret, d'on arrenquen unes nanses de secció cir-
cular que de vegades poden ser geminades. S'han documentat també vasos 
d'aquest tipus amb una sola nansa. Es tracta de les urnes que genèricament es 
coneixen amb el nom de Cruz del Negro. Aquestes han estat considerades per M. 
E. Aubet com el prototipus del procés d'aparició de la ceràmica ibèrica al migdia 
peninsular (AUBET 1976-78). Es tracta d'unes urnes descobertes per Bonsor a la 
necròpolis situada al turó de la Cruz del Negro a Carmona (Sevilla). Durant bas-
tants anys aquests vasos eren coneguts per les seves imitacions ibèriques i pels 
prototipus existents en altres àrees d'influència comercial fenícia, doncs les de 
Cruz del Negro romanien inèdites. Mentre que aquestes peces apareixen fre-
qüentment a Andalusia, a la resta de la Mediterrània són força escasses. Els pro-
totipus andalusos semblen tenir el seu origen en un vas de Teli Qasile datable 
entre els segles IX-VIII a.n.e., si bé se'n troben d'anteriors similars a Teli Abu 
Hawam i a Beth Shemesh (Palestina). D'aquesta zona possiblement passaria a 
Xipre (AUBET 1976-78). A l'occident mediterrani són localitzades a Rachgoun 
(Orà, Algèria) (VUILLEMOT 1965: fig. 17 b i c), responent a la tipologia de 
jarres a décrochement de la forma R5 de Vuillemot (VUILLEMOT 1955; 12-14 
figs. IV-V), a Mogador (Essauria, Marroc) (JODIN 1966: fig 31), a Banassa i 
Kuass (Marroc), mentre que a la necròpolis indígena d'Aín Dalhia Kebira 
(Marroc) és imitada. Totes elles poden ser datades entre meitats del segle VII i 
inicis del VI a.n.e. La mateixa cronologia posseirien les peces localitzades a Eivis-
sa (RAMON 1981: fig. 8 ,3) . 
Són vasos que generalment apareixen tant en contexts funeraris com 
domèstics. Sobta bastant, però, la seva minsa presència als establiments colonials 
del sud peninsular. Se'n localitzen alguns exemplars a Toscanos (Màlaga) 
(SCHUBART i MAAS LINDEMAN 1984: 71-74, Fig. 1). La seva distribució al 
llarg de la costa llevantina (exemplar de Cullera, peces localitzades a Eivissa, imi-
tacions de la Tomba 184 d'Agullana a l'Alt Empordà, o el mateix exemplar pre-
sentat en aquest article) apareix, però, deslligada de l'acció purament tartèssica 
(GÓMEZ BELLARD ET ALII 1990), i caldria apuntar vers el comerç feno-
púnic pet tal d'explicar la seva presència. 
Pel que respecta a Can Canyis, ens orientem a pensar que la peça arribaria 
en un moment situable a inicis del segle VI, segurament relacionada amb la dis-
tribució d'altres peces de vehiculació clarament fenícia, com poden ser un lot 
d'escarabeus i escarabots, així com un gran nombre de denes de collaret de 
faiança. En quant a la seva producció, alguns investigadors consideren que poden 
manufacturar-se tant en tallers indígenes com en factories fenícies (GÓMEZ 
BELLARD ET ALII 1990). L'exemplar de Can Canyís presenta pastes clarament 
fenícies, però la mancança d'anàlisis d'argiles ens impedeix de donar-li una atri-
bució clara. 
En quant a la possible major presència de fragments ceràmics fenicis a Can 
Canyís, sembla un fet força probable. L'elevat grau de fragmentació ceràmic i la 
localització de ceràmiques indígenes fetes a torn lent amb pastes tecnològicament 
semblants a les fenícies en dificulta el seu aïllament. De totes maneres es compta 
amb alguns fragments informes i amb un fons umbilicat que bé podrien ser rela-
cionats amb produccions fenícies. 
11.2. Ceràmica de producció indígena: 
Aquest grup constitueix el gruix de fragments ceràmics de la necròpolis. 
L'urna cineraria de major representació és l'urna d'orelletes. Se'n conserven dues 
pràcticament complertes, encara que existeixen fragments atribuïbles a altres. 
Aquest tipus d'urna de tancament hermètic posseeix una forma bitroncocònica, 
lleugerament ovoide, presentant dues nanses bífides, unides a la paret mitjançant 
un espigó, i una tapadora amb botó. Les de Can Canyís apareixen decorades amb 
pintura roja formant bandes. L'ajustament perfecte entre cos i tapadora ha estat 
aconseguit en el cas de Can Canyís mitjançant la realització d'una vora bisellada 
interna en les dues peces. Els exemplars de la necròpolis han sofert una cocció 
oxidant, presentant pastes de color groguenc, força poroses, havent-se usat un 
desgreixant format per partícules de quars. El tornejat no ha estat encara perfecte, 
restant una superfície rugosa i irregular, pròpia de torns lents. 
Les urnes d'orelletes constitueixen una de les formes tipològiques més 
característiques del conjunt de ceràmiques ibèriques, posseint una àmplia difusió 
al llarg de la costa mediterrània peninsular i les terres del Llenguadoc. En canvi, 
la presència d'exemplars a l'interior de la península és força menor. 
Pel que respecta a la datació dels exemplars de Can Canyís, aquesta presen-
ta problemes variats. Per una banda, de les dues urnes conservades complertes, 
tan sols es compta amb una atribució de dipòsit funerari fiable per a una d'elles. 
Per l'altra, resulta força arriscat atribuir cronologies absolutes a partir de tipolo-
gies ceràmiques com aquesta, usada en aquest cas com a contenidor funerari i 
localitzable en contexts funeraris ibèrics temporalment amples. La seva pervivèn-
cia arriba almenys fins a inicis del segle III a.n.e., tant en àmbits indígenes com 
púnics, com ara les urnes del Puig des Molins d'Eivissa (GÓMEZ BELLARD 
1983). L'única urna amb dipòsit associat és la de la denominada pel Dr. Vilaseca 
com a Tomba 2. Fou possible excavar-la donat que es localitzà a l'interior d'una 
esquerda de la roca on no afectà la destrucció duta a terme per l'arada mecànica. 
El dipòsit funerari, compost per una sivella de cinturó d'un ganxo, del tipus C-I 
de Cerdefio, i una fíbula de bronze i una altra de ferro de ressort bilateral, indica-
ria datacions de segon quart de segle VI a.n.e. en endavant. Al mateix temps les 
decoracions pintades d'aquestes urnes, així com la tècnica de tornejat, assenyala 
unes cronologies per a aquest tipus ceràmic situable no més enllà de meitats del 
segle VI a.n.e. 
Però la dada cabdal a l'hora d'emmarcar la datació d'aquestes ceràmiques a 
Can Canyís ha estat determinada durant el procés d'estudi, i es relaciona amb les 
tècniques de selecció de materials ceràmics i de tornejat. Les pastes no presenten 
cap semblança amb les tradicionalment assignades a l'Ibèric Antic. En aquest 
sentit cal assenyalar que aquest fet no es produeix únicament en les urnes d'ore-
lletes, sinó en la pràctica totalitat dels fragments ceràmics indígenes. Com ja s'ha 
indicat, presenten pastes poc depurades, amb desgreixants de quars, que recorden 
tecnològicament bastant més les tècniques de producció ceràmica fenícia que no 
pas les plenament ibèriques. S'ha de considerar que ens trobem davant d'un tor-
nejat incipient, que precedeix al característic de l'Ibèric Antic. La presència d'ele-
ments de torn semblant ja es documenta al jaciment del Barranc de Gàfols 
(Ginestar, Ribera d'Ebre) (ASENSIO ET ALII 1995)'. En aquest jaciment apa-
reixen una sèrie de peces que segueixen tipus clarament fenicis, però que pre-
senten característiques de composició peculiars. Per una banda poden aparèixer 
poc depurades, amb desgreixants de calibre considerable. En altres casos les pas-
tes són depurades, recordant ceràmiques ibèriques antigues. Presenten formes de 
tipologia fenícia, com ara els pithoi o els oinochoai, i formes derivades de l'espec-
tre grec, com una lekané o algunes peces de peu alt que recorden els thymiateria. 
D'altres ceràmiques de Gàfols no poden ser incloses en aquests grups, com són 
plats o copes de vora girada, i un vas bitroncocònic amb nanses, que podrien res-
pondre a formes de tradició tartèssica o orientalitzant del sud i del llevant penin-
sular. 
Aquest conjunt de peces apareix al Barranc de Gàfols en una fase en la qual 
es redueix considerablement la presència de ceràmiques fenícies del Cercle de 
l'Estret, en un moment situable entorn al primer quart del segle VI a.n.e. D'altra 
banda, aquesta data coincidirà amb el fmaJ del nucli d'Aldovesta (MASCORT 
ET ALII 1991). L'origen d'aquestes peces resulta conflictiu en el sentit que no 
han estat documentades en cap altre jaciment. Torns semblants seran els de Can 
Canyís i algunes peces del Coll del Moro de la Serra d'Almos (Tivissa, Ribera 
d'Ebre), com ara un otnochoe, aïllades al realitzar el present estudi^ Però pel que 
respecta a les de Gàfols sembla clar que no es tracta de peces eivissenques ni sud-
peninsulars, plantejant-se un origen en un punt indeterminat de les boques de 
l'Ebre (ASENSIO ET ALII 1995). Ens trobem, doncs, davant peces tecnològica-
ment semblants, esdevenint necessari d'emmarcar-les dins d'un horitzó ceràmic 
parell. 
L'aparició d'urnes d'orelletes a Can Canyís, en detriment de pithoi i altres 
peces d'ús domèstic ha de respondre a la intencionalitat de la selecció del registre. 
La datació d'aquestes peces ha de ser situada entre el 580-75 i el 550 a.n.e., just 
abans de la plena irrupció de les ceràmiques "tecnològicament ibèriques". 
Tarragona, 17 de juny de 1997 
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